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Jaarverslagen van de KNPV-werkgroepen 
over 2012
KNPV-werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie
De werkgroep kan het dak op…
Op 19 april 2012 was de 85e bijeenkomst van de 
werkgroep Bodempathogenen en bodemmicro-
biologie in Wageningen. Hier werd halsreikend 
naar uitgekeken, want dit was voor veel leden 
de eerste gelegenheid om het nieuwe, ecolo-
gische gebouw van het NIOO te betreden. De 
ontvangst in de hal deed koel aan tussen beton 
en glas. Maar binnen volgden al gauw ver-
hitte en inspirerende discussies, zowel over de 
inhoudelijke verhalen van de werkgroepleden 
als tijdens de rondleiding langs de vacuüm-
wc’s, de laboratoria, het zonnedak en de kassen. 
Alles even recyclebaar. Hoewel…, het hout dat 
als bouwmateriaal was gebruikt had wel een 
milieuonvriendelijke, chemische bewerking 
ondergaan. Op de vraag aan de werkgroeple-
den welke chemische bewerking zij dachten 
dat noodzakelijk was geweest, kwamen de 32 
slimme wetenschappers met antwoorden als 
behandeling tegen insectenvraat, houtrotschim-
mels of bacterierot. Want voor je het weet wordt 
het gebouw vroegtijdig gecomposteerd. Stel-
letje vakidioten! Ze zaten er helemaal naast. Het 
bleek te gaan om een standaard behandeling 
om het hout brandwerend te maken. Toen kon 
iedereen het dak op. Daar waren kunstmatige 
wetlands aangelegd waar stroom werd opgewekt 
in de rhizosfeer van de oevervegetatie. Dit sprak 
zeer tot de verbeelding. 
De samenvattingen van de presentaties (helaas 
niet die van de rondleiding) zijn gepubliceerd in 
Gewasbescherming 2012(4): 126-128.
De najaarsvergadering in 2012 is gesneuveld on-
der het geweld rond de inrichting van de nieuwe 
onderzoeksprogramma’s binnen het Topsec-
torenbeleid. Veel projectleiders waren druk in 
de weer om het bodemonderzoek voor 2013 en 
daarna zeker te stellen, zodat de werkgroepbij-
eenkomsten ook de komende jaren weer rijk 
gevuld kunnen zijn.
